




























































































地域 性別 小 学 小 学 中 学 中 学 中 学 計
2年生 5年生 1年生 2年生 3年生
豊田村 男 ll 18 33 62
女 20 27 28 75
無記名 4 0 0 4
小計 35 45 61 141
浅科村 男 28 29 30 87
女 29 33 32 94
無記名 12 18 ll 41
小計 69 80 73 222
山形村 罪 22 20 42
女 14 28 42
無記名 18 19 37
小計 54 67 121
長野市 男 32 45 32 56 51 216
女 49 47 2.0 49 56 221
無記名 5 18 4 1 .1 29
小計 86 110 56 106 108 466
合 計 男 93 112 32 119 51 407
女 112 135 20 109 56 432
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項 目 小学 2年生 小学5年生 中学2年生
男 女 男 女 男 女
がまんして食べる 100 94.0 88.8 96.4 .48.5 53.6
残 す .06.0 5.6 0 15.1 0
表2-2 給食に嫌いな食物がでた時の処置 (浅科村)
∴項 E] 小学2年生 . 小学5年生 中学2年生
男 女 無記名 男 女 無記名 男 女 無記名
がまんして食べる 96.3 80.8 100 85.8 90.9 100 86.2 71.0 81.8
残 す 3.7 15.4 07.1 3.0 0 10.3 25.8 18.3
表2-3 給食に嫌いな食物がでた時の処置 (山形村)
項 目 小学 2年生 小学5年生
男 女 無記名 男 女 無記名
がまんして食べる 90.9 100 ,66.6 95.0 85.7 83.3
残 す 9.1 016.7 0 10.7 ll.1
表2-4 給食に嫌いな食物がでた時の処置 (長野市)
項 目 小学2年生 小学5年生 中学1年生 中学2年生 中学3年生
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
がまんして食べる 80.0 97.9 65.2 81.8 80.0 76.5 69.6 62.0 52.0 48.2




地域 ー 項 目 小学2年生 小学5年生 中学1年生 中学岳年生 中学3年生
男 女 軒己名 男 女 無記名 男 女 男 女 男 女
豊田村 なおつた 40.0 94.4 33.3 57.1 43.3 39.3
なおらない 60.0 5.6 66.7 42.9 56.7 60.7
浅科村 なおつた 70.4 73.1 90.9 58.6 38.9 50.0 53.6 46.7 27.3
なおらない 29.6 26.9 9.1 41.4 61.1 50.0 46.4 53.3 72.7
山形村 なおつた 77,2 71.4 55.6 45.0 60.7 68.4
なおらない 13.6 28.6 42.1 50.0 39.3 26.3
長野示 なおつた 63.3 77｣3 61.4 58.7 30.0 15.0 28.6 34.7 17.6 25.0
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